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QUALITAT AMBIENTAL DE L’AIRE DEL BARRI DE POBLENOU I DIAGONAL MAR 
 
Objectiu: Avaluació de l’estat de la qualitat ambiental de 
l’aire del barri de Poblenou i Diagonal Mar mitjançant l’estudi 
de la biodiversitat d’espècies arbòries al·lergògenes 
presents en l’arbrat viari, els  parcs i les zones verdes. 
  
INTRODUCCIÓ 
Els resultats de l'estudi qualitatiu i quantitatiu del contingut pol·línic s’usen per analitzar la incidència en la salut humana del pol·len (Lain et al., 1982). Aquests estudis influeixen en la gestió de l’arbrat urbà, ajudant a 
determinar quines són les millors espècies a seleccionar i quines a eliminar per evitar al·lèrgies en llocs d’alta concentració de població (Mallo Costa 2013). Els grups de recerca científica que es centren en 
l’aerobiologia obtenen dades de recomptes de pòl·lens, amb l’objectiu de conèixer les variacions mensuals i anuals de pòl·lens per tal d’avaluar la qualitat ambiental de l’aire. Els estudis aerobiològics tenen una 
funció social, perquè faciliten un coneixement de la previsió i presència de pòl·lens al·lergògens i espores a l'aire per part dels ciutadans . 
 
Una manera practica d’avaluar la qualitat ambiental d’una zona determinada és fer un recompte del nombre d’espècies potencialment al·lergògenes respecte del total de espècies presents.  
 
Confecció d’un calendari pol·línic 
amb la llista de gèneres 
al·lergògens per establir en quin o 
quins mesos hi ha més risc 
d’al·lèrgia.  
Arbrat viari Parcs/Zones Verdes 
Nombre d'espècies al·lergògenes 23 38 
Nombre total d'espècies 57 89 
% d'espècies al·lergògenes 40,35% 42,70% 
Nombre de gèneres al·lergògens 13 18 
Nombre total de gèneres 43 64 
% de gèneres al·lergògens 30,23% 28,13% 
Nombre d'arbres al·lergògens 4069 2727 
Nombre total d'arbres 6741 5070 


























































Presència en parcs i espais 
verds 
Acacia Baix Febrer 0,06% 1,03% 
Acer Baix Febrer-Abril 0,10% 0,18% 
Alnus Baix Febrer-Abril No es present No es present 
Betula Alt Març-Maig No es present No es present 
Castanea Mig Juny-Juliol No es present No es present 
Casuarina Baix Septembre-Novembre No es present 0,34% 
Corylus Mig Gener-Febrer No es present No es present 
Cupressus Alt Octubre-Abril 0,12% 0,02% 
Eucalyptus Baix Juny-Agost No es present 2,98% 
Fraxinus Molt Alt Desembre-Abril 0,61% 0,53% 
Juniperus Alt Febrer-Març No es present No es present 
Ligustrum Mig Juny-Agost No es present 0,02% 
Morus Mig Març-Maig 1,16% 1,26% 
Olea Molt Alt Abril-Juliol No es present 1,01% 
Phoenix Baix Gener-Desembre 4,35% 3,08% 
Pinus Baix Març-Juny 0,27% 17,97% 
Pistacia Baix Març-Maig 0,01% 0,02% 
Platanus Alt Febrer-Novembre 45,60% 8,92% 
Populus Mig Febrer-Abril 4,58% 7,63% 
Quercus Mig Abril-Juny 0,16% 1,93% 
Salix Mig Febrer-Abril No es present 3,75% 
Tillia Baix Març-Abril 0,65% 2,45% 
Ulmus Baix Febrer-Març 2,55% 0,49% 
Grau d’alergenicitat 
Baix   
Mig   
Alt   
Molt Alt   
 CONCLUSIONS 
 
• Comparant l’arbrat viari amb els parcs i zones verdes sembla que 
aquest últims presenten una major biodiversitat i  una millor qualitat 
ambiental de l’aire perquè presenten un percentatge més baix 
d’arbres al·lergògens.  
 
• Els gèneres Betula, Juniperus i Cupressus, amb un grau 
d’alergenicitat alt, no són presents o en un percentatge molt baix, 
fet que afavoriria a una bona qualitat de l’aire. 
 
• El major risc de produir-se una reacció al·lèrgica el trobem en les 
persones al·lèrgiques al pol·len  dels gèneres  Platanus i Pinus 
durant el període de Març - Juny , quan coincideixen ambdós 





•  Augmentar la biodiversitat del arbrat urbà,  evitant així les abundàncies 
màximes d’espècies amb capacitat al·lergògena alta  i prevenint la 
concentració de fonts d’emissió del mateix tipus pol·línic.   
 
•  Evitar l’ús i la plantació d’espècies amb alt grau d’al·lergenicitat. 
Substituir-les per: 
• Espècies entomòfiles 
• Varietats anemòfiles no al·lèrgiques 
• Arbres sexe femení (dioiques) 
 
•  Evitar la plantació d’espècies de la mateixa família o de famílies que es 
coneix que tenen reaccions creuades entre els seus tipus de pol·len. 
 
% d’arbres al·lergògens Color 
0-30 %   
30-60 %   
60-90 %   
>90 % 
 
En els carrers Avinguda 
Diagonal, Rambla de 
Poblenou, Pallars i Llull, 
amb alta abundància de 




En els parcs del 
Maresme i del 
Poblenou amb alta 
abundància d’individus 
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Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre  Desembre 
  Acacia                     
  Acer Acer Acer                 
                Casuarina Casuarina Casuarina   
Cupressus Cupressus Cupressus Cupressus           Cupressus Cupressus Cupressus 
          Eucalyptus Eucalyptus Eucalyptus         
Fraxinus Fraxinus Fraxinus Fraxinus               Fraxinus 
          Ligustrum Ligustrum Ligustrum         
    Morus Morus Morus               
      Olea Olea Olea Olea           
Phoenix Phoenix Phoenix Phoenix Phoenix Phoenix Phoenix Phoenix Phoenix Phoenix Phoenix Phoenix 
    Pinus Pinus Pinus Pinus             
    Pistacia Pistacia Pistacia               
  Platanus Platanus Platanus Platanus Platanus Platanus Platanus Platanus Platanus Platanus   
  Populus Populus Populus                 
      Quercus Quercus Quercus             
  Salix Salix Salix                 
    Tillia Tillia                 
  Ulmus Ulmus                   
Total gèneres 
presents 
3 9 12 13 7 7 5 4 3 4 4 3 
RESUM RESULTATS OBTINGUTS 
Elaboració d’un plànol de la zona 
estudiada  marcant en cada carrer, parc o 
zona verda la proporció d’arbres 
al·lèrgogens respecte el total. 
CALENDARI POLINIC 
























Aquesta tendència també es segueix a la ciutat de Barcelona ja que 
les concentracions més altes de pol·len recollides són del gènere 
Platanus.  
